












































































































































































































































































































































































































































































































































① ② ③ ④
1．アードルフ（V） ○ 2β95 S
2．アルテンベルク（E） ○ 1，838 S
3．アナベルク（E） ○ 6，377 s
4，ビショフスヴェルダ（M） ○ 2，407 S
5．ボルナ（L） ○ 3，625 S
6．ブーフホルツ（E） ○ 2，280 S




























S S ? S S S
S S A S十A S S A S十A
S S s S S S S
S S ? S十A s S S S十A
S S S S十A S S S S十A
S ?? s S s S十A S S
S S S S十A S s S S S十A S

















12．ガイトハイン（L） ○ 2，724 S
13．ガイアー（E） ○ 2，813．S［＋R］ ［＋R］ ［＋R］ ［＋R］
14，グリマ（L） ○ 4β85 S
15．グローセンハイン（M） ○ 5，582 S
　　ヨハンゲオルゲンシュタット16．　　　　　　　　　　　　　（E）
○ 3，472 S
17，ライプツィヒ　（L） ○ 43，189 S
18，ライスニヒ　（L） ○ 4，530 S
19．ロマッチュ（M）
?
2，330 S ［＋Rコ ［＋Rコ S十A一トR
20．マリーエンベルク（E） ○ 4，092 S
21．マルクノイキルヒェン（V） Q2，129 S




24，エルスニヅッ（V） ○ 3，29ユ S




27，ピルナ（M）． ○ 5，214 S




30．ロホリッツ　（L） ○ 3β24 S
31．シュネーペルク（E） ○ 6，769 S s
32，シェーネック　（V） ○ 1，686 S
33，シェトルベルク（E） ○ 3，121 S
34．ヴルツェン（L） ○ 3，793 S S





① ② ③ ④
? ?
② ③ ④ ⑤
S S S S十G S S S S十G
S ? S S十・A ? S S十A S十A S十A S十A
S ? ? A ? s S十A S十A A S十A
S S S A S S S A
S［＋A］ S［＋A］A十R S十RS S［＋R］ S［＋R］ S十R S十R
S ? S S十A S S S S十A
S S S十A
? S S S十A S
S ? S S ? S S十A S十A S S
S S S A S S十A S十AS十A十G
S S ? S十A S S S十A S十A
S S［＋RコS［＋Rコ A S十AS S［＋R］ S［＋R］ A S＋A［＋Rコ
S S S S S S S S
S S十G
? S S十G S
S ? S S十A十G’＊ S S十A S十A S十A十GS十G
S S S S S S S S
S S ? S S S
S S ? S S S
S S S S十A S S S十A S十A
S ? S S S S S S
s ? ? S S S S S
S ? S S十A
? S S S S十A S
S S S S十A S S S S十A
S S S S S s S十A S
S S S S S S
S S S十A
? S S S十A S
s s S十A S S十A十GS十A十G








① ② ③ ④
1．アルトガイジンク（E） 435 A A
2．アウエ（E） ○ 1，151 A
3．アウグストゥスブルク　（E） ○ 1，229 A
4．ベルクギースヒューベル（M）
? 689 A［＋Rコ A十R













11．フランケンベルク（E） ○ 5，415 S〔＋R］ ［＋Z］ ［＋R］ ［＋R］
12．ゲーリソクスヴァルデ（L） ○ 2，211 S
L3．グラースヒュッテ（M） ○ 957 S
14．ゴットロイバ（M） ○ 630 A
15，グリューンハイン（E） ○ 1，409 S
16．ハルタ（L） ○ L754 S
17，ホーンシュタイン（M）
? 875 A A A
18．イエーシュタット　（E） ○ 1，801 A
3，789 R （A）




22．ムッチェン（L） 1，456 A［＋Rコ ［＋R〕 〔十R］
23．ノイシュタヅト　（M）　　　　　　　　」 ○ L886 S
24．ノィシュテッテル（E） ○ 2β33 A





① ② ③ ④ ⑤ ①
?
③ ④ ⑤
A A A A A A
A A s S S






? A A A
A A A A S S S S十A S
A A十RA［＋G］ （＋G） S十G A十R S十G
s S A S S s S S S
A A ? A A A
A A A ? S S 』S A S十A
A A A A S S［＋R］ S〔＋R］ A［＋R］ ［S＋R］
A A A A A A
S S A ? S S A A
A A ? S A A
A A S S十A S
A A A s s S十A
? A ? A A A
A A A A A A ［S＋A］
A A A S十A
A A S S十A S十A
A A A s S A
＊［＋R］ ＊［＋R］A十R （A＋）G［＋R］ （A＋）G〔＋R］A十R十G
A A A A S S S S S











27、エーデラーン（E） ○ 4，069 S








32．シュヴァルツェンベルク（E） ○ 1，931 S
33．ゼープこッツ　（M） ○ 2，843 A A









1β28 s［＋R］ R （R）













1，289 A A A







① ② ③ ④ ⑤ ①
?
③ ④ ⑤
? A ? s s A A
S A （＊） S A （S）
A A S S S
A A A A S A A S十A S
A A S S S
A A A S s S十A S十A
A A A ? S S A A
A S A A A S A A
A A S A
S A S A
A ? A A
R R R R S［＋R］ S［＋R］ S［＋R］ s十R S［＋R］
? ? A A A A
s A A S s s S十A
A A A A A A
A A A ? s A A A A
s A A S S S十A S十A
A A ? A A A
S A ? S s A S








① ② ③ ④
ユ．アウエルバヅハ（V） 3，204S［＋R］ R R R
2．ベーレンシュタイン（M） 421 R R R R
3．ヅランディス（L） 1，078 R R R
4．ダーレン（M） 1，975 R R R
5．エルスターベルク（V） 2，137 S［＋R］ R R R
6．ファルケンシュタイン（V） 2，640 R R R R
7．フローブルク（L） 2，402 R R R
8．グロイッチュ　（L） 1，614 R R R　「
9．コーレン（L） 965 R R R
10．ラウエンシュタイン（M） 539 S［＋R］ R R R
11．レンゲフェルト（E） 2，073 R R R R
12．．レンゲンフェルト（V） 3，256 R R R R
13．リープシュタット（M） 676 R R R R
14．ミュールトロフ（V） L421 R R R R
15，ミーラウ　（V） 2，263 R R R R
16．ナウンホーフ　（L） 954 R R R
17．ネルヒャウ　（L） 581 R R R
18．ネッチュカウ（V） 1，505 R R R R
19，ノイガイジンク（M） 631 R・ R R R
20，ノイザルツァ（M） 846 S十R R R
21，レーギス（L） 558 R R R









② ③ ④ ⑤
［＋R］ 〔十R］ R R ［＋Rコ R R R
［＋R］ 〔＋Rコ R ［＋R］ ［＋R］ R R R
［＋R］ ［＋R］ R ［＋R］ ［＋R］ R
［＋Rコ R R ［＋Rコ R R
［＋R］ ［＋R］ G ［＋Gコ ［＋R］ ［＋Rコ G G
［＋Rコ 〔＋R］ A十R十G［＋R］ ［＋R］ R A十R十GA十R十G
R R R R R R
［＋R］ ［＋Rコ． A十R ［＋R］ ［＋R］ A十R
［＋Rコ ［＋R］ A ［＋R］ ［＋R］ A
［＋R］ ［＋R〕 R R ［＋R］ ［＋R］ R S十R
［＋Rコ R R ［＋R］ ［＋Rコ S［＋R］ R S
［＋R〕 〔＋R］ R ? ［＋R］ 〔＋R］ R S十R
［＋R〕 ［＋R⊃ R S［＋R］ ［＋Rコ S［＋R］ R S
［＋R］ ［＋R］ R ［＋R］ ［＋R］ ［＋R］ R R
［＋R〕 ［＋幻 R ［＋R］ ［＋R］ ［＋R〕 R R
［＋R］ ［＋Rコ A十R 〔＋R］ R A十R
［＋R］ ［＋R．］ R ［＋R］ ［＋R］ R
［＋Rコ ［十R］ R R 〔＋R〕 ［＋Rコ R十G R十G
［＋R］ ［＋R］ R ? ［＋R］ ［＋R］ R R
［＋R］ R R ［＋Rコ S R
［＋R］ R R ［＋R］ R R







人　　口 ? ? ?
④
23，リーザ（M） ［1，631］ R R R R
．24．レータ（L） 940 R R R
25．ザイダ（E） 1，130 R R R R
26．シュミーデベルク（M） 〔　439］ R R R R
27．シュトレーラ　（M） 1β66 R R R
28，タウヒャ（L） 1，718 R R R
29．　トレプゼン（玉） 893 R R R
30，トロイエン（V） 3，364 R R R R







　r戟Dクリミッチャウ　（E） ○3，555「　R R R R
2．フラウエンシュタイン　（E） 972 S A A
3．ハイニヒェン（E） 4，596 R R R R
4．マルクランシュテット　（L） 897 S
5．ミューゲルソ（L） ○ 1，887 S
6．オーシャヅツ（M） ○ 5，243 S
7．ラーベナウ（M） ．? 582 S ［＋Zコ A十R A十R
8．ラーデブルク（M） L918 R R R R





① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③
?
⑤
［＋R］ ［＋R］ R ［＋R］ ［＋R］ ［＋R］ R ［＋R〕
［＋Rコ R R ［＋R］ R R
［＋R］ ［＋R］ R ［＋Rコ R R S十R
［＋R］ ［＋Rコ R ［＋R］ ［＋R］ ［＋R］ R ［＋R］
R ［＋R］ R R ［＋Rコ R
［＋Rコ ［＋R］ A十R ［＋R］ ［＋R］ A十R
［＋R］ ［＋R］ R ［＋R］ R R
［＋R］ ［＋Rコ R ［＋R］ ［＋R］ ［＋R］ R R
［＋Rコ ［＋Rコ R R ［＋R］ ［＋R］ R R
の他の都市」
上　　級　　裁　　判　　権 下　　級　　裁　　判　　権
① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③ ④ ⑤
［＋R］ R R ［＋R］ ［＋Rコ R R R
? ? A ? A A A A
［＋Rコ ［＋R］ R ［＋R］ ［＋Rコ R S十R［S＋Rコ
G G A S S S S
? A S十A A
S S s S十A s S S S十A
A A A A A十R （A＋）R A十R A十R
［＋Rコ ［＋R］ R ［＋Rコ ［＋Rコ ［＋R］ R R
A G A S十R S十RA
一375一
